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Подводя итог вышеизложенному, включив данные разделы в Кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушениях и Процессуально–исполнительный кодекс Республики Бела-
русь об административных правонарушениях данный правовой институт будет урегулирован в 
полном объёме, что позволит устранить пробелы в национальном законодательстве. 
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Суть государственного управления в сфере таможенного дела заключается в специфике дея-
тельности таможенных органов и реализации различных функций, которые осуществляются соот-
ветствующими правовыми методами в установленных государством формах. 
Специальные функции таможенных органов изложены в ст. 12 Закона Республики Беларусь от 
10 января 2014 года № 129–З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь», а также в 
гл. 3 Положения о Государственном таможенном комитете Республики Беларусь, утвержденного 
Указом Президента Республики Беларусь от 13 ноября 2014 г. № 530 «О деятельности таможен-
ных органов».  
Таможенные органы в пределах своей компетенции обеспечивают экономическую безопас-
ность Республики Беларусь, защиту ее экономических интересов, создают условия, способствую-
щие ускорению товарооборота при перемещении товаров через таможенную границу Евразийско-
го экономического союза (ЕАЭС), и пр. 
Отдельные специальные функции таможенных органов Республики Беларусь вытекают из осу-
ществляемых ими общих функций. В числе иных специальных функций, отнесенных к компетен-
ции таможенных органов Республики Беларусь: 
– взимание таможенных платежей, контроль за правильностью их исчисления и своевременно-
стью уплаты, принятие мер по принудительному взысканию; 
– борьба с контрабандой и иными преступлениями, административными правонарушениями, 
производство по делам о которых относится к компетенции таможенных органов; 
– осуществление оперативно–розыскной деятельности. В настоящее время наблюдается сокра-
щение числа подобных мероприятий, что неизбежно приводит к привлечению к работе иных пра-
воохранительных органов для достижения более значимых результатов; 
– формирование и оптимизация таможенной инфраструктуры; 
– реализация кадровой политики в таможенных органах посредством переподготовки и повы-
шения квалификации должностных лиц таможенных органов и иных заинтересованных на базе 
Института повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики 
Беларусь; 
– разработка и участие в государственных программах в области таможенного дела; 
– осуществление Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь нормотвор-
ческой деятельности по вопросам управления в области таможенного дела и участие в разработке 
проектов нормативных правовых актов с целью реализации государственной таможенной полити-
ки; 
– непосредственное руководство Государственным таможенным комитетом Республики Бела-
русь таможнями и подчиненными ему организациями. На наш взгляд, формулировка «непосред-
ственное руководство» более точно отражает управленческую функцию Государственного тамо-
женного комитета Республики Беларусь по отношению к подчиненным организациям. ГТК непо-






подчинения является то, что функции таможен повторяют функции Государственного таможенно-
го комитета Республики Беларусь, тем самым можно констатировать, что Государственный тамо-
женный комитет Республики Беларусь осуществляет строгую централизацию управления и непо-
средственно руководит таможнями; 
– иные функции, вытекающие из ранее указанных. 
В число основных специальных функций таможенных органов с момента зарождения тамо-
женного дела входит таможенный контроль, направленный на соблюдение правопорядка в обла-
сти таможенного дела. В настоящее время таможенный контроль претерпел серьезные изменения. 
Он направлен на субъектов внешнеэкономической деятельности и физических лиц и предусматри-
вает возможность использования многочисленных форм таможенного контроля в соответствии с 
Таможенным кодексом Таможенного союза и Законом «О таможенном регулировании в Респуб-
лике Беларусь». Стоит отметить, что в проекте Таможенного союза Евразийского экономического 
союза данные положения также нашли свое отражение. 
Таможенные органы осуществляют взаимное признание решений, принятых таможенными ор-
ганами государств–членов ЕАЭС, поскольку данные решения имеют равную юридическую силу 
на всей территории ЕАЭС. К числу таких решений относятся решения о формах таможенного кон-
троля и решения, принятые при совершении таможенных операций с товарами. 
В настоящее время в соответствии с Законом «О таможенном регулировании в Республике Бе-
ларусь» и иными нормативными правовыми актами на таможенные органы, наряду с осуществле-
нием таможенного контроля, возложены иные виды государственного контроля: налоговый, ва-
лютный, экспортный, радиационный, транспортный (автомобильный), санитарно–карантинный, 
ветеринарный, фитосанитарный. 
До принятия Закона «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» в Республике Бе-
ларусь на государственной границе в пунктах пропуска осуществлялся контроль со стороны раз-
личных министерств и ведомств, в частности: 
– Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь (транспортный контроль); 
– Министерства здравоохранения Республики Беларусь (санитарно–карантинный контроль); 
– Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь (ветеринарный и 
фитосанитарный контроль). 
В пунктах пропуска были представлены и реализовывали свои функции все службы. В после-
дующем по инициативе Евразийской экономической комиссии стали внедряться принципы «еди-
ное окно», «одна остановка», «две службы на границе». В настоящее время в оперативное подчи-
нение ГТК переданы расположенные в пунктах пропуска через границу транспортная инспекция, 
ветеринарная, фитосанитарная и санитарно–карантинная службы. Для целей постановления опе-
ративное подчинение означает юридическую зависимость указанных государственных контроль-
ных органов от ГТК только в части: 
– организации их взаимодействия при пропуске через Государственную границу Республики 
Беларусь транспортных средств и товаров; 
– определения мест представления документов, необходимых для осуществления автомобиль-
ного (транспортного), ветеринарного, фитосанитарного и санитарно–карантинного контроля, и 
мест совершения указанных видов контроля; 
– координации работ по информационно–техническому обеспечению деятельности государ-
ственных контрольных органов. 
Законодательство Республики Беларусь для осуществления транспортного (автомобильного) 
контроля в полном объеме уже наделило таможенные органы достаточными полномочиями, в ко-
торые входит: 
– взимание сборов за проезд транспортных средств в соответствии со ставками, закрепленными 
в Налоговом кодексе Республики Беларусь; 
– составление протоколов об административных правонарушениях и рассмотрение дел об ад-
министративных правонарушениях по ст. 18.42 и 18.43 Кодекса Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях; 
– применение типовой технологии осуществления автомобильного контроля. 
При проведении санитарно–карантинного контроля, ветеринарного, фитосанитарного тамо-
женные органы осуществляют проверку наличия документов, а при их отсутствии приглашают 
профильные контролирующие органы. 
Санитарные и ветеринарные службы находятся в автодорожном пункте пропуска, а не в зоне 







нице», это выражается в том, что службу несут таможенные и пограничные органы, но фактически 
это не так. 
В таможенном законодательстве государств–членов ЕАЭС в результате унификации нацио-
нального законодательства функции таможенных органов приведены в соответствие, однако не 
идентичны. При этом в российском Положении о Федеральной таможенной службе таких функ-
ций сотни по причине конкретизации, а в Положении о ГТК чуть более 80. 
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Одним из важнейших элементов механизма обеспечения прав и свобод личности в демократи-
ческом государстве является право на получение юридической помощи. Оказавшись в проблемной 
жизненной ситуации и не имея специальных юридических знаний и навыков, человек нуждается в 
квалифицированной помощи профессионала для осуществления и защиты своих законных интере-
сов. В связи с этим право на юридическую помощь носит универсальный характер, поскольку вы-
ступает в качестве конституционной гарантии эффективной реализации всех иных прав и свобод 
личности. Так, в статье 62 Конституции Республики Беларусь предусмотрено, что «каждый имеет 
право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право 
пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других своих представителей в суде, иных 
государственных органах, органах местного управления, на предприятиях, в учреждениях, органи-
зациях, общественных объединениях и в отношениях с должностными лицами и гражданами. В 
случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается за счет государственных 
средств». 
Цель работы – исследование теоретических, конституционных и процессуальных основ реали-
зации права на юридическую помощь, оказываемую адвокатами на безвозмездной основе. В про-
цессе исследования были использованы современные общенаучные и специальные методы позна-
ния: логического, диалектического, формально–юридического, конкретно–социологического и 
системного анализа. 
По результатам исследования мы установили, что стаус адвокатуры регулируется «Основными 
положениями о роли адвокатов», принятыми Конгрессом ООН в 1990 г., Законом Республики Бе-
ларусь «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» (далее – Закон об адвокатуре) и изданными 
в соответствии с ним нормативными актами. Адвокатура представляет собой независимый право-
вой институт, призванный осуществлять квалифицированную правозащитную деятельность. Ос-
новное назначение адвокатуры – оказание квалифицированной юридической помощи гражданам и 
организациям. Необходимость оказания юридической помощи квалифицированными специали-
стами обусловливается также закрепленными в Конституции Республики Беларусь принципами 
состязательности и равенства сторон в процессе при осуществлении правосудия [1, ст. 115].  
В Законе об адвокатуре напрямую закрепляются ситуации, при которых клиент вправе полу-
чить помощь адвоката бесплатно, называются виды «бесплатной» юридической помощи [2, ст. 
28]. Данный нормативный документ устанавливает повышенные требования к лицам, желающим 
заниматься адвокатской деятельностью, закрепляет права и обязанности адвокатов, предусматри-
вает дисциплинарную ответственность адвокатов за действия, противоречащие закону и нормам 
профессиональной этики, определяет порядок оплаты труда адвокатов.  
Отдельные виды юридической помощи оказываются за счет средств коллегий адвокатов, т.е. 
юридическая помощь оказывается адвокатами за их же (самих адвокатов) счет: 
истцам – в судах первой инстанции при ведении дел, связанных с трудовыми правоотношения-
ми, о взыскании алиментов;  
ветеранам Великой Отечественной войны — при даче устной консультации по вопросам, не 
связанным с предпринимательской деятельностью;  
гражданам — при составлении заявлений о назначении пенсий и пособий;  
инвалидам I и II группы — при даче устной консультации, не требующей ознакомления с до-
кументами;  
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